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Abstract 
Background and Objectives: Biotechnology has wide applications in various fields of medicine, industry, agriculture 
and environment and as a high technology will play an important role in the future of the world. Transgenic animals due 
to causing theoretically and practically problems are ethical concerns. Species identity of this type of animals is morally 
confusion. Since transgenic animals must endure the transfer of a specific gene in their genome, the severe 
consequences may be achieved from this insertion. Unlike animals have undergone horizontal gene transfer during 
evolution, transgenic animals are not protected by evolutionary processes of gene loss and gain. Therefore, the 
protection of animals and consumers rights should be considered if the use of this technology will be continued. 
Produced transgenic animals as clinical models are designed so that they show as much as possible all of the relevant 
features and symptoms of disease. Scientific debate is whether humans are allowed to manipulate genetic characteristics 
only for achieving their goals. As the above contents indicate special rules and supervision should be established to 
prevent any deviation and unethical use of biotechnology. In Islam, researchers have different opinions about using 
transgenic organisms. The use of genetically modified crops and consequently research and development of 
technologies related to them are permitted in Shia religion but this permission is subject to observe various aspects of 
the safety and ethics need to be provided. In the present study, we investigated the application of transgenic animals, the 
view of Islam(Shia) to transgenic organisms and genetically modified crops, as well as the need to comply with ethical 
issues in researches and experiments on animals within the framework of internationally accepted rules and Islamic 
regulations. 
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 چکیده
 ی است کهدارد و فناوری برتر ... و زیست محیط کشاورزی، صنعت، پزشکی، مختلف های بخش در وسیعی کاربردهای ،فناوری زیست
ی را یاه مشکل ،( از نظر تئوری و عملیTransgenicتراریخته) یاه حیوان .اشتد خواهد جهان کشورهای ی آینده ترسیم رب مهمیتأثیر 
زیادی  یاه ابهام ،این نوع حیواناز گونه ره ی ویژههویت  ی بارهدر ،از نظر اخالقی .گردد های اخالقی می نگرانی موجبشوند که  می سبب
شدیدی  پیامدهایممکن است  ،خاص را در ژنوم خود تحمل کنند یانتقال ژن باید ترانسژنیک می یاه که حیوان یاز آنجایمطرح است. 
 یاه اند، حیوان دستخوش انتقال افقی ژن شدهطی تکامل ی که یاه از درج تصادفی یک ژن در ژنوم حاصل شود. برخالف حیوان
استفاده از این  ی الزم است در ادامه . بنابراینشوند حفاظت نمی ،فرایندهای تکاملی از دست دادن ژن و به دست آوردن آن باتراریخته 
های کلینیکی تولید  ن مدلهمچوکه  یی تراریخته یاه حیوانکنندگان توجه گردد.  ا و مصرفه حفظ حقوق حیوانبه باید  ،فناوری
را نشان دهند. بحث جدی  ها های مرتبط با بیماری و ویژگی ها نشانهامکان تمام  شوند که تا حد گردند، به نحوی طراحی می می
کاری  ا را دسته های ژنتیکی حیوان ویژگی ،خودشان های به هدف رسیدنتنها برای ها مجازند  علمی این است که آیا انسان های محفل
ویژه  های نوبه تدوین قانفناوری،  این از غیراخالقی ی استفاده و انحراف هرگونه ازبرای جلوگیری  که دهد نشان می یادشده بحث ؟کنند
 نظر از اند. داشته ابراز مختلفی های هعقید محققان اسالم، در تراریخته های محصول از ی استفاده زمینه در .نیاز استها  و نظارت بر آن
 جواز این لیکن است، مجاز آن به های مربوط فناوری ی توسعه و پژوهشنیز  و تراریخته یاه از محصول شیعه(، استفاده اسالم)مذهب
 یاه حاضر، به کاربردهای حیوان ی در مطالعه .شود تأمین است الزم است که اخالقی و ایمنی مختلف های رعایت جنبه به منوط
اخالقی برای پژوهش و  های هلئتراریخته و همچنین لزوم رعایت مس ا و موجوداته محصول اسالم)شیعه( به فناوری تراریخته، نگاه
 است. پرداخته شده ،المللی و مقررات اسالمی بین ی پذیرفته شده های نوا در چارچوب قانه آزمایش بر روی این حیوان
 اه اخالقی، حقوق حیوان های هتراریخته، زیست فناوری، مالحظ یاه حیوان  کلیدی:گان واژ
 مقدمه
 
 قلمروهای در را زیادی یاه بیوتکنولوژی تحولهای  پژوهش
برای  را جدیدی های افق و کند می ایجاد دانش متفاوت
 کشاورزی صنعتی، های های بدیع در حوزه فرآورده به دسترسی
 ازاین پژوهش  .دهد قرار می روی پیش درمانی و بهداشتی و
 محیطی زیست یاه مشکل حلّ در جدی حاضر بسیار امیدهای
 ى عرضه و است. تولید انسانی نیازهای متنوع از انبوهی تأمین و
 دارویی و غذایی استراتژیک و حیاتی متنوع های هماد از انبوهی
ابزارهای دقیق  ی نشان دادن و عرضههای جدید و  روشنیز و 
تولید گیاهان  همچنین مولکولی برای تشخیص و درمان مؤثر و
ی آن  جمله از  ،های باالی اقتصادی و جانوران واجد ارزش
 .(2و 1نیازها است)
ها و  روش ی علمی و توسعه یاه پیشرفت در اکتشاف
امکان  ،قرن بیستم دوم ی در نیمهابزارهای آزمایشگاهی 
وراثتی موجودات زنده را با استفاده از  ی ورزی ماده دست
امکان پذیر نموده است. همسو با  ،نوترکیب DNA فناوری
ر دستاوردهای فناوری زیستی، فناوری ایجاد حیوانات گید
 .(3)توسعه یافته است جهتترانس ژنیک در این 
به مفهوم وارد شدن یک توالی  Transgenesisانتقال ژن 
DNA  یک سلول یا ژنوم که به شکل پایدار وارد است خارجی
طوری که ژن مورد  به ،شود می(Eukaryote) موجود پیشرفته
 مروریی مقاله
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و به نسل بعد  باشد های آن حضور داشته سلولاغلب  نظر در
 بدیهی است این ژن از منبع دیگری)به استثنایمنتقل شود. 
انتقال ژن با  (.4و  3)گرفته است همان موجود( منشأ
ا، حذف یا خاموش ه های حیوان افزایش قابلیت های هدف
داروهای زیستی  تولیدزا و  های معیوب و سرطان کردن ژن
پیوند محکم و  این فنّاوری انتقال ژن درو  (3)گیرد انجام می
ى حاضر، نقشی  به ویژه در هزاره ،رشد با تجارت جهانی به رو
رقیب در اقتصاد جهانی خواهد  کننده و شاید بی تعیین
 دانشمندی به نام ،1191اولین بار در سال  .(4و  2)داشت
Gordon وش خرد تزریقر و همکاران با استفاده از(DNA 
microinjection)  ، ژنی بیگانه را به درون ژنوم موش وارد
 (Transgenic)تراریختهبدین ترتیب، نخستین پستاندار  .کردند
شکل گرفت. پس از آن، این روش برای تولید  Pollyبه نام 
مانند خرگوش، بز،  تراریخته یاه شمار فراوانی از دیگر حیوان
در پی  و 1114سال گرفته شد. در تگوسفند و خوك به خدم
امکان ادغام ،  DOLLY)سازی موفق یک پستاندار)به نام کلون
سازی مهیا گردید که  مربوط به ترانس ژنیک و کلون های فن
متحول  وری کامالًادیدگاه دانشمندان را  نسبت به این دو فنّ
ارتباط  با هماکنون  ساخت، به نحوی که این دو روش هم
تنها  ،1111تا  1111های  بین سال .(6و  4دارند)نزدیکی 
ترانس ژنیکی که در  یاه درکشور انگلیس، تعداد حیوان
رأس به  49244از  ،ها مورد استفاده قرار گرفتند پژوهش
. (6)تفایبرابر افزایش  11بیش از  ؛ یعنیرأس رسید 411614
 های ، به دلیلتراریخته یاه از حیوان فزاینده ی استفاده
موجب اعتراض برخی از پژوهشگران و مردم گردیده  گوناگونی
از طرف  حیوانات، عموماً این کننده از دانشمندان استفاده است.
و به  اند های حامی حیوانات مورد انتقاد قرار گرفته سازمان
 ،کنند نمی رعایتدلیل اینکه  حقوق حیوانات را به درستی 
 European)گیرند. بنیاد علمی اروپا سرزنش قرار میمورد 
Science Foundation:ESF) های نوعنوان کرده است که قان 
نیست و ضروری است  ها ههای جامع پاسخگوی نگرانی ،موجود
بنیاد در حفظ حقوق حیوانات به روشنی  این که جایگاه
های وسیعی که در  بنابراین در کنار پژوهش .(4)مشخص گردد
شایسته است که گیرد،  ی صورت میفنّاوربهبود این  ی زمینه
گسترش  ی بالقوه ررسی پیامدهایب ی هم درباره ییاه همطالع
اگرچه تولید حساب شده و  .(9صورت گیرد) فنّاوریاین 
کاربردهای بسیار مفید و  تراریختهحیوانات  ی مسئوالنه
این  ی دربارهکه  گوناگونی یاهارزشمندی دارد، اما از خطر
 دبای اید غفلت کرد و میتواند پیش آید، هرگز نب ها می پژوهش
ها را نیز  گونه پژوهش اجتماعی و اخالقی این یاه همالحظ
 نظر داشت:در
 
 محصوالت و موجودات اوریاسالم)شیعه( به فنّ نگاه
 تراریخته
 
 و اسالم، مسیحیت الهی های دین در دینی مفسران و محققان
 استفاده از ی اجازه ی زمینه در متفاوتی های دیدگاه ،یهود
با  ،اسالم . در(1)ددارن تراریخته محصوالت و موجودات اوریفنّ
 پیرامون زیستِ محیط و سالمتی به مربوط های نگرانیوجود 
ژنتیکی  یاهتغییر برای کننده منع یقانون تراریخته، محصوالت
 از استفاده ی زمینه در .(11)ندارد وجود جانوران و گیاهان در
محققان و مفسران  مربوطه،های  اوریتراریخته و فنّ محصوالت
 واحدی اجماع تاکنون و اند داشته مختلفی های اسالمی دیدگاه
در  سویی، . از(1)است نشده اعالم محصوالت این پذیرش برای
 MUI= Majlis Ulama)اندونزی کشور نلمااع مجلس
Indonesia )(1)اسالمی غذای و تغذیه ، شورای 
 =Islamic Food and Nutrition Council of America)مریکاآ
IFANCAسنگاپور اسالمی مذهبی (، شورای(MUIS = Majlis 
Ulama Islam Singapuraمسلمانان جهانی ی (، اتحادیه 
و مصرف  بودن حالل با ،مالزی دولت و سعودی عربستان
 برخی ،دیگر سوی از اما ؛اند هکرد موافقت تراریخته محصوالت
 موجودات DNAاز  استفاده دینی معتقدند نلمااع و محققان
به  ی تراریخته غذایاستفاده از  حرمت موجب گوشت حرام
 اعتقاد دارند برخی .  همچنین،(11)شود می آن ازدست آمده 
 وندخدا خلقت در دخالت ،تراریخته گیاهان و جانوران تولید
ی بزرگ ی دغدغه ،غذا چالش کمبود .(1)نیست و جایز است
 سازمان طبق گزارشت. دنیا اس ایشفزابرای جمعیت رو به 
 جمعیت از یک هفتم حدود میالدی، 2111 سال در فائو
 میزان به و هستند پروتئین و کمبود انرژی دچار جهانی
. (12)اند ریزمغذی مواد کمبود متحملنیز تری  بیش
 تواند می ،از جمله گیاهان و جانوران تراریخته ،اوریفنّ زیست
غذا  برای تقاضا روزافزون رشدپاسخ به  برای کلیدی حلی راه
-ی جنبهدرباره شیعه عظام مراجع هایدیدگاه .باشد جهان در
 حاصل محصوالت غیرمستقیم و مصرف مستقیم مختلف های
 به شرح زیر استفتا پرسش چهار قالب در ژنتیک، مهندسی از
 (:13است) شده
به صورت  ژنتیکی ییافته تغییر محصوالت از استفاده -1
 لبنی، و محصوالت شیر روغنی، هایدانه خوراکی)سبزیجات،
 محصوالت از مستقیم که به طور آن( هایفرآورده و گوشت
یافته( حاصل تغییر هایواجد ژن ژنتیکی)سلول یتغییریافته
 دارد؟ حکمی چه شده،
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 که ژنتیکی یتغییریافته موجودات محصوالت از استفاده -2
 تغییرهای ژنتیکی از متأثر مستقیمرغی طوربه محصول افزایش
 روغنی، هایمصرفی)سبزیجات، دانه بخش از جدا محلی در و
)برای  است، آن( هایو فرآورده گوشت لبنی، محصوالت و شیر
 ترمقاوم هایریشه یا هابرگ ژنتیکی، با تغییر که گیاهی نمونه
 حکمی چه آن( مانند و است دانه آن محصول دارد و بهتری و
 دارد؟
-دام های خوراکی.دیگر فراورده و شیر یا گوشت از استفاده -3
 و گیاهی)علوفه ژنتیکی یمحصوالت تغییریافته از که هایی
 حکمی چه کنند،می مصرف ژنتیکی( یتغییریافته ... و هادانه
 دارد؟
 غیرخوراکی)کتان، ژنتیکی ییافتهتغییر گیاهان از استفاده -4
 دارد؟ حکمی چه (... و پنبه
اند پاسخ داده یادشدهبه چهار پرسش  تقلید محترم مراجع
درج شده است. با توجه به پاسخ  1ی که در جدول شماره
 از استفاده مراجع شیعه، نظر ، از1ی استفتاهای جدول شماره
 هاآن توزیع و همچنین، تولید منعی ندارد؛ تراریخته محصوالت
 را اجازه اینمحترم  اکثر مراجع. تاس شده شمرده مجاز نیز
 از مشتریان آگاهی آینده، و حال در نرساندن ضرر بر مشروط
محصوالت  این همانی و دریافتی نوع محصول
استفاده از محصوالت تراریخته با  یاهمشابهت اثر)تراریخته
 .اندکرده اعالم (محصوالت طبیعی
 شودمشخص می تقلید، محترم مراجع بررسی استفتاهای با
 احترام -1ی اخالق زیستی، شامل: چهارگانه اصول تمامی که
-4 خیرخواهی-3 ؛نرساندن زیان-2فرد)استقالل(؛  به
 وجود یا مستتر واضح به صورت هاپاسخ این (، در14عدالت)
به  و تراریخته از محصوالت استفاده محترم مراجع نظر از و دارد
 مجاز آن، به های مربوطفنّاوری یتوسعه و پژوهش دنبال آن،
 و ایمنی مختلف هایرعایت جنبه به منوط جواز این اما ؛است
 .شود تأمین است الزم است که اخالقی
 
 
 (13)شیعه تقلید محترم مراجع یاهاستفتا های پاسخ. 1جدول 
 
 ردیف
نام مرجع تقلید)به 
 ترتیب حروف الفبا(
 تاریخ ها پاسخ
1 
اهلل العظمی  آیت
 بطحایی گلپایگانی
 ها آن ی اولیه مواد هرگاه که است این ،دارند مطلب یک در ریشه که ،فوق ی گانه سه یاه الئوس پاسخ کلی، طور به
فرض  ماهوی با حتی و شکلی تغییرات و است بالمانع ،برسد مصرف به و شده باشد تهیه حالل محصوالت از
 .کند نمی ایجاد ها آن بودن مباح در خللی مذکور؛
14/1/11 
2 
اهلل العظمی  آیت
 حسینی شاهرودی
 13/9/91 .است مانع بال مذکور موارد تمام در
3 
اهلل العظمی  آیت
 حسینی شیرازی
 24/9/91 .نیاید پیش آینده یا در حال یی بالغه اضرار اینکه بر است مبتنی مذکور محصوالت از استفاده جواز
 29/4/91 ندارد. اشکال نفسه فی استفاده ،مذکور های صورت تمامی در اهلل العظمی خامنه آیت 4
 اهلل العظمی جناتی آیت 4
 ضرری انسان سالمتی برای اگر شوند، تولید می ژنتیک تغییرات با که محصوالتی خوردن و استفاده توزیع، تولید،
 ندارد اشکالی باشند، داشته مواد طبیعی اثرات مانند و باشند نداشته
31/9/91 
6 
اهلل العظمی  آیت
 سیستانی
 دوم و باشد شده گرفته گوشت حالل از حیوان اوال باید گوشت اما ندارد؛ مانعی غیرگوشتی غذایی مواد از استفاده
 آن تا خوردن باشد شده انجام مسلمان ذابح دست به اسالم مقدس شرع اساس موازین بر شرعی ذبح باید اینکه
 .باشد جایز گوشت
2/9/91 
4 
اهلل العظمی صافی  آیت
 گلپایگانی
 1/9/91 آن را دارد. اصل حکم لذا گذارد، نمی تأثیری محصوالت حکم در الئومفروض س
9 
اهلل العظمی علوی  آیت
 گرگانی
 12/9/91 .دارای ضرر معتنابه به بدن است که بدانید مگر ندارد مانعی ها آن از استفاده شده گفته موارد تمام در
1 
اهلل العظمی فاضل  آیت
 لنکرانی
 از و چگونه محصوالت این که شود داده خریدار اطالع به باید فروش هنگام در ولیکن ندارد اشکال مورد سه هر در
 است. طبیعی اینها که نکند خیال او تا تولید شده است موادی چه
24/9/91 
11 
اهلل العظمی مکارم  آیت
 شیرازی
 24/4/91 .نداردیک از موارد باال مانعی  هیچ از استفاده باشد، نداشته بدن سالمتی برای ضرری که صورتی در
11 
اهلل العظمی  آیت
 موسوی اردبیلی
 14/9/91 .ندارد مانعی باشند، نداشته مصرف کننده برای معتنابهی و مهم ضرر چنانچه ها فراورده این از استفاده
12 
اهلل العظمی نوری  آیت
 همدانی
 داشته دیگری فاسد تالی یا است مضر سالمت انسان برای شود ثابت اینکه مگر است جایز محصوالت این تولید
 باشد.
21/1/91 
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13 
اهلل العظمی وحید  آیت
 خراسانی
 داشته مهمی ضرر اگر و است استفاده بالمانع باشد نداشته انسان برای مهمی ضرر چنانچه ها والئمفروض س در
 .است حرام استفاده باشد
6/9/91 
 
 های اخالقیو مالحظه تراریختهکاربردهای حیوانات 
 
 روی بر زیستی، های علومتحقیق از بزرگی بخش وزهامر
انسان گیرد. اینکه صورت می حیوانات ویژه به زنده موجودات
تا چه حد مجاز به تصرف در حیات  ،از نظر اخالقی و دینی
مهمی است که در  یلهئحیوانات و موجودات زنده است، مس
بدان  (14)های دینیو همچنین در کتابها یتاو رو هاحدیث
اهمیت این بحث در حال حاضر بیش  توجه زیادی شده است.
حیوانات که استفاده از چرا ،خورداز گذشته به چشم می
و  یافتهی یعلوم پزشکی جایگاه ویژههای پژهشدر  تراریخته
ترین طور بالقوه کاربردهای متعددی دارد که مواردی از مهمبه
 :کاربردهای این موجودات به این شرح است
 
 های وراثتیالف(اصالح ویژگی
 
، تراریختهترین کاربردهای این حیوانات و فنّاوری از جمله مهم
های های مورد نظر مانند بازده شیر، ویژگیبهبود پایدار صفت
گذاری ماکیان و بهبود محصوالت کشاورزی پشم یا میزان تخم
تاکنون محصوالت مختلفی مانند برنج، ذرت و  .(4 و 6)است
. دو (16و  4)گوجه فرنگی با این تکنیک فراوری شده است
کنندگان و حقوق محدودیت موجود در این باره، حقوق مصرف
حیوانات است. شاید حیوانات ترانس ژن، هورمون و شیر زیاد 
تولید کنند، ولی مستعد عفونت هستند و فاکتور انعقاد خون 
ها نازا هستند و در جوانی گرایش به مرگ تر آنند؛ بیشندار
های ترانس ژنی که ی تولید خوكها دربارهدارند. آزمایش
ی بزرگ دارند، نشان داده است که آرتریت، التهاب قلب، جثه
ها زیاد است. بنابراین های پوستی در آنزخم معده و حساسیت
د، از نظر این پرسش مطرح است که آیا پشم زیاد گوسفن
 (2)کند؟ اقتصادی با عمر کوتاه او برابری می
یافته، در ایاالت کننده به غذاهای ژنتیکی تغییرپاسخ مصرف
های با مخالفت تراریختهمتحده متفاوت است. هر چند ذرت 
کمی همراه بوده، اما محصوالت ژنتیکی دیگر مثل گوجه 
اعتراض فرنگی با اختالف نظرهای متفاوتی همراه بوده است. 
شناسی، های مذهبی و زیباییبه مواد غذایی ژنتیکی از جنبه
ها از محصوالت غذایی بیوتکنولوژی، متفاوت است. نگرانی
کننده و آزادی مذهبی های حفاظتی از حاکمیت مصرفروش
کننده در این کشور دارای کند. حاکمیت مصرفرا نقض می
ی همهارزش است و آن، مستلزم این است که اطالعات 
های محصوالت در دسترس باشد تا هر فرد بر اساس ارزش
های غذایی داشته باشد؛ و اما هنوز هیچ  مقررات خود انتخاب
کنندگان برای آگاهی از رسانی به مصرفو سیاستی برای اطالع
 .(16)ی مهندسی ژنتیک محصوالت وجود نداردمیزان و درجه
این پرسش را ی ذرت در مکزیک، تراریختهتولید محصول 
ممکن است نظام  تراریختهطور ذرت آورد که چهپیش می
ثیر قرار دهد؟ و نگرانی کلیدی این أسنتی کشاورزی را تحت ت
های تراریخته، اثری مضر بر روی تنوع است که آیا معرفی ذرت
ذرت بومی این منطقه خواهد داشت؟ برداشت محصوالت 
های در سیستمو تغییرهای اقتصادی و اجتماعی  تراریخته
روی  کشاورزی، ممکن است دارای اثرهای خطرناك بر
در  تراریختهگوناگونی ذرت بومی داشته باشد. کشت ذرت 
های کشاورزی سنتی، موجب ایجاد شرایطی خواهد شد نظام
باید مورد بررسی و سنجش که در ارزیابی خطر سالمتی می
 (.4)قرار گیرد
 
های کارخانه؛ تراریختهب(استفاده از حیوانات 
 دارو)بیوراکتورها(
 
ترین یکی از مهم تراریخته،تولید داروهای تجاری از حیوانات 
 (Biopharming)کاربردهای این تکنولوژی است که زیست دارو
استفاده از حیوانات تراریخته برای تولید زیست . (4)نام دارد
های نوترکیب داروها، روشی ارزشمند برای تولید پروتئین
کند. توانایی حیوانات تراریخته برای تولید فراهم می درمانی
های نوترکیب فعال بیولوژیکی، ی پروتئینترکیبات پیچیده
گردد کند و موجب میروشی اقتصادی و مؤثر فراهم می
استفاده از حیوانات تراریخته در این زمینه، جذاب شود؛ از 
نظر ژنتیکی های مختلف حیواناتی که از اکنون گونهرو، هماین
های های خارجی در بافتاند، برای بیان پروتئینتغییر کرده
های بیومدیکال در پروتئین (.14اند)مختلف توسعه یافته
شوند و دارای اهمیت مقدارهای زیاد و ارزان تولید می
طور مثال در اقتصادی است و کاربردهای گوناگونی دارد؛ به
در عین . (19)کودکان صنایع دارویی یا صنایع  تولید غذای
های حیوانات تراریخته، در های سیستمها و عیبحال مزیت
چنان بحث برانگیز است، هر های بیوراکتور، همارتباط با نظام
های جدید هیچ اثر تولید این پروتئین شودچند گفته می
 .(19 و 14)مضری بر روی حیوانات ندارد
 
 انسانیهای ی بیماریج(الگوهایی برای مطالعه
 
علت های کلینیکی، بهاستفاده از حیوانات تراریخته برای مدل
-ایجاد درد و رنج برای حیوانات، مشکلی اصلی برای استفاده
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همین سبب منظور از حیوانات است؛ در سوئیس بههایی بدین
 (.1تولید و استفاده از حیوانات تراریخته اجازه داده نشده است)
تواند می تراریختهتولید حیوانات نظران، از نظر برخی صاحب
های مختلف مورد تهدید قرار سالمتی این حیوانات را ازجنبه
 های ایجاد حیواناتطور نمونه، شماری از روشدهد. به
شود. این بینی منجر میهایی غیرقابل پیشبه نتیجه تراریخته،
مسئله به علت وارد شدن ژن بیگانه در مکان نادرستی از ژنوم 
-ها و اختاللگونه حیوانات معموالً از بیماریاست. این حیوان
برند. عالوه بر این، حیوانات ترانس های متعددی رنج می
گردند، به ها تولید میژنیکی که برای الگوهای ویژه بیماری
های شوند که تا حدّ امکان تمام ویژگینحوی طراحی می
ین این حیوانات مرتبط با بیماریِ مرد نظر را نشان دهند، بنابرا
احتماالً از درد و رنج ناشی از آن بیماری نیز در امان نخواهند 
ی سالمتی و حقوق حیوانات، این نکته که آیا بود. جدا از جنبه
های خودشان ها مجازند تنها برای رسیدن به هدفانسان
های ژنتیکی حیوانات را دستکاری کنند، هنوز مورد ویژگی
 .(11)است های علمیبحث جدی محفل
 
 های اهدایی برای پیوند به انساناندامد(
 
 United)ی متحد برای اشتراك گذاری اعضای بدنشبکه
Network for Organ Sharing: UNOS) 1111، در سال 
نفر در لیست انتظار پیوند قرار  66144گزارش داده که تعداد 
بودند نفر برای کلیه ثبت نام کرده  14199دارند. از این تعداد، 
نفر  4494که در این سال، تعداد اهداکنندگان فقط درحالی
شود که ساالنه ده . همچنین  تخمین زده می(21)استبوده
تر که ساالنه کمهزار بیمار نیازمند پیوند قلب هستند، درحالی
. (21)پذیردپیوند قلب ساالنه در جهان انجام می 3411از 
 تراریختهبه ویژه حیوانات بنابراین کاربردِ دهندگان حیوانی، 
های زیاد پزشکی و بیولوژیکی که همراه که بتواند بر مشکل
پیوند است)مانند پس زدن پیوند( نیز غلبه کنند، مطرح 
گردید. در این مسیر، نظر عموم هم مطرح بود؛ در نظرسنجی 
% مردم فرانسه 41برای استفاده از حیوانات برای اهدای عضو، 
بودند. براساس گزارش   xenograft موافق با پذیرش عضو
پزشک  241اخبار نظرسنجی انجمن پزشکی بریتانیا، از 
ها موافق با پذیرش % از آن44انگلیسی، 
( بودند و اکثریت نیز موافق با xenotransplantationعضو)
های پزشکی، در در راه پیشرفت تراریختهاستفاده از حیوانات 
که بعضی پزشکان، از جمله ریطو؛ به(21)ی پیوند بودندزمینه
که انسان، گفته است تا زمانی (،Peter Bamberپیتر بامبر)
کند، پس مشکل حیوان را برای غذا و پوشاك استفاده می
های پزشکی وجود اخالقی در استفاده از حیوانات برای هدف
 (.21ندارد)
نظر سنجی دیگری از بیماران مبتال به نارسایی کلیوی  
ی خوك % مایل به پذیرفتن کلیه49دهد که شان میبریتانیا، ن
ی فیلوژنتیکی بین خوك و فاصله .(21)برای پیوند هستند
های ی طوالنی استفاده از خوك برای مصرفانسان و سابقه
پزشکی و غذایی، موجب گردیده که استفاده از خوك برای 
اعتبار نباشد. اولین خوك دهندگی عضو، از نظر عموم بی
 قلب انسان شامل استفاده از xenograftبرای  هتراریخت
xenograft قلبی به بیماران  allotransplantation  ی در زمینه
د، یا شوك پس از کاردیومیوپاتی، انفارکتوس میوکار
های متعدد هرچند در خالل مطالعه کاردیوتومی است.
های خوك از نظر اندازه، فیزیولوژی و مشخص شده که اندام
های انسانی شباهت دارند، با این حال هنوز به اندام آناتومی
های خوك به انسان وجود ندارد. بنابراین قابلیت پیوند اندام
های ترانس ژنیکی ایجاد کرد که به جای چنانچه بتوان خوك
های های مربوط به خوك بر روی سطح سلولبیان مولکول
هایشان هایی از نوع انسانی بر روی سطح سلولخود، مولکول
های سازگاری نسجی طور مثال، از ژنداشته باشند و به
 (Major Histo Compatability Complex = MHC)انسانی
ها به استفاده کنند، درآن صورت قابلیت پیوند زدن این اندام
رو، در اینجا هم تمایز . از این(22 و 21)آیدانسان فراهم می
برای نجات  های غذایی و پرورش خوكاخالقی بین هدف
 شود.زندگی در پزشکی دیده نمی
دهد که ، نشان میxenograftی های علمی دربارهاما داده
 های مختلف فلسفی و بالینی نامشخصِ این فنّاوری،موضوع
. موجب شده که اغلب افراد آن را از نظر اخالقی مجاز نشمارند
های کلینیکی، دو مانع اخالقی موجود برای کاربرد این روش
 Jonathan. پروفسور(21)است xenosisحقوق حیوانات و 
Hughes  که حیوانات بینی کرده که در آینده، هنگامیپیش
طور قطع به ، تقریباًاستفاده شوندxenograft برای منظورهای 
گردند و مجبور به از محیط زیست طبیعی خود خارج می
طبیعی و در زندگی و پرورش در یک موجود یا محیط غیر
کاری ژنتیکی به منظور به حداکثر رساندن معرض دست
  هایی واقعیپتانسیل پیوند خود، خواهند بود؛ که مبین نگرانی
هایی مانند های پرورش بهداشتی شرکت. در مزرعه(23)است
کاری ، دست PPLباکستر، داروسازی الکسن فارماکوئیتکال و
ژنیک، برای پیوند  ژنتیکی برای دستیابی به حیوانات ترنس
های انسانی عضو انجام شده است. این حیوانات حامل ژن
ی تغییر ژنوم حیوان برای های اولیه دربارههستند و نتیجه
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های تنظیمی کمپلمان روی سطوح تسهیل بیان پروتئین
شناخته نشود،  xenograftارگان، به امید آنکه عضوی بیگانه با 
این درحالی است که پاسخ رسد. امیدوارکننده به نظر می
 21)ی وضعیت اخالقی این حیوانات وجود نداردروشنی درباره
، حیوانات را (Singer)برخی همانند دکتر پیتر سینگر .(23و 
 .(24)دانندبه علت تحمل درد و رنج، دارای ارزش اخالقی می
پیدا  speciesism  کند که جامعه جایگاهسینگر استدالل می
های اخالقی حیوانات، برابر با درد و مالحظه خواهد کرد، یعنی
 رنج انسان در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به دیدگاه
های حیوانی فقط زمانی که ما آن تجربه را آزمایش سینگر،
برای انسان در نظر بگیریم قابل توجیه است. به نظر وی تنها 
به ها منجر هنگامی باید از حیوانات استفاده شود که آزمایش
. این، درحالی است که در (24)بهتر شدن درد و رنج شود
پژوهش، پیش از انجام آزمایش، دانستن اینکه نتیجه چه 
از نظر ریاضی نسبت  ممکن است و ما قطعاًخواهد شد غیر
بینی کنیم. عالوه بر این، توانیم پیشخوب به بد آن را نمی
-عات بهسودی برای پژوهشِ در حال انجام وجود ندارد و اطال
مشخص  (.24)دست آمده برای بیماران آینده مفید است
طور کمّی و تحلیلی، توان به درستی و بهطور مینیست که چه
های حیوانی را تراز های پزشکی از مدلدرد و رنج و منفعت
 های ریاضی، بر اساس آنچهکرد. معیارهای الزم برای محاسبه
حتی در بهترین سینگر پیشنهاد داده، فراهم نخواهد شد. 
( انسانی نادیده Biasرسد بایاس)شرایط نیز بعید به نظر می
-های اخالقی)مانعسینگر مالحظه رسدگرفته شود. به نظر می
گیرد که  در نظر میxenograft های فلسفی( زیادی را قبل از 
ها را حل کرد و به رسد بتوان تمام آنتقریباً بعید به نظر می
استفاده از حیوانات در پزشکی، از نظر اخالقی جایی رسید که 
 .(24 و 21)مجاز شمرده شود
استفاده از فنّاوری پزشکی برای نجات زندگی بشر، که امروزه 
استفاده از حیوانات قابل دستیابی شود، بیکار برده میبه
شود و این تر میهای اخالقی بیش، نگرانیxenograftنیست. با 
افزاید. بحث، این نیز بر آن می راریختهتدرحالی است که بحث 
کاری ژنتیکی از نظر اخالقی مجاز است؟ زیرا است که آیا دست
کاری ژنوم انسان که صحبت از ژنتیک انسانی و دستهنگامی
آید، تقریباً همیشه برای تصحیح یک نقص است)با پیش می
که هدف درمان یا پیشگیری از بیماری(. از طرف دیگر هنگامی
آید، عموماً کاری ژنتیکی حیوانات به میان میت از دستصحب
ی چالشی . مسئله(24 و 21)دقت بر افزایش ژنومی سالم است
جا است که در حقیقت، نقصی در حیوان وجود ندارد که این
ی انسانی گیری شود، بلکه حیوان برای استفادهدرمان یا پیش
 مرتبط با یتراریختهطور مثال، در کند. بهتغییر می
xenograftهای ، ژنوم حیوان برای آسانی بیان پروتئین
تنظیمی کمپلمان روی سطح ارگان، به امید آنکه عضوی 
یابد. در ابتدا بر اساس بیگانه در انسان شناخته نشود، تغییر می
کاری ترنس ژنیک حیوانات های یاد شده، دستگفته
تر، لیل بیشرسید اما با تجزیه و تحغیراخالقی به نظر می
داستان به شکل دیگری خواهد بود؛ و پاسخ این است که 
کاری ژنوم انسان یا ژنوم حیوان برای درمان یا چنانچه دست
 ی هر دو فنّاوری، درپیشگیری بیماری انجام شود، انگیزه
ی نهایت درمانی است و توانایی هر دو فنّاوری برای توسعه
های اصول ط با منفعتطور مستقیم مرتبدرمان کلینیکی، به
 اخالقی است. 
در پاسخ به پرسش مهم دیگر که آیا استفاده از حیوانات 
برای چنین مقصودهایی، موجب پایان یافتن  تراریخته
گردد؟ باید گفت که بله: اما آیا مگر ها نمیزودهنگام زندگی آن
وقتی حیوانات را برای غذا، پوشاك و توپ بیس بال و ... 
کدام  ایم؟ها را به پایان نرساندهکنیم، زندگی آناستفاده می
...( اخالقی است و چه  ها)پزشکی یا پوشاك و غذا ویک از آن
 (.24)گیرد؟باره تصمیم میکسی در این
، بر xenograftبحث اخالقی و بیولوژیکی مهم در برابر 
شود، که خطری بالقوه در انتقال دقیق می  Zoonosisبحث
های عفونی از حیوانات به انسان است. با فنّاوری بیماری
xenograftخطر ابتال به عفونت هنوز مشخص نیست. مطالعه ،-
های اندوژنسیس در بافت ها نشان داده است که رتروویروس
 in های انسانی را در شرایطخوك ظرفیت آلوده کردن سلول
vitro  طوریکه از نظردارند، بهFDA ی ، تست رتروویروس برا
در استفاده از  (.24)الزم است xenograftکنندگان دریافت
های جدید، به ویژه خوك، توجه بر روی خطر پاتوژن
 PERV های اخیربه طور مثال، ویژگی .باشدها میرتروویروس
(porcine endogenous retrovirus ،توجه زیادی را جلب کرد )
ن داده نشا PERV که هیچ بیماری انسانی مرتبط بادرحالی
ها در شرایط آزمایشگاهی، موجب نشده است، این ویروس
اند. اما مشخص نیست که های انسانی گردیدهآلودگی سلول
  in vivo های انسانی را در شرایطتواند سلولمی PERV آیا
 (21؟)نیز آلوده کند
دریافت   PERVمیمون ایمنوساپرس شده که پیوند همراه با
کرده، طی دو سال پس از پیوند، عفونتی نشان نداده است. به 
، پیوند از 1113-1111های عالوه بیماران دیابتی که بین سال
اند. نشان نداده PERV تاکنون اثری از عفونت، اندخوك داشته
کنندگی، مثلهای مستعد و یا با پتانسیل آلودهکشف پاتوژن
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PERVها یا استراتژییابی به تست، سرانجام منتهی به دست-
خواهد شد. xenograft هایی برای اسکرینینگ اهداکنندگان 
-رسد که این موضوع برای محدود کردن کارآزماییبه نظر می
-که توسعهطوریهای بالینی در آینده مورد توجه قرار گیرد، به
های حاصل و پیشرفت xenograftها برای فهم درباره مانع ی
 شکافکنندگان و اهداکنندگان، سبب ایجاد شده در دریافت
 .(21)بین آزمایشگاه و بالین شده است
 ی پیوند مستعد ابتال بهکنندهبه عالوه، نه تنها فرد دریافت
ساز سرایت عفونت به عفونت است، بلکه ممکن است زمینه
خانواده و حتی جامعه نیز گردد، بنابراین بحث از اتونومی، به 
یابد و ربط سالمت عمومی جامعه و عدالت نیز گسترش می
 کند.پیدا می
های احتمالی برای فرد و دیگران، با در نظر گرفتن منفعت
در برابر گسترش عفونت  توان تعهد نسبت به حفظ جامعهنمی
به اثبات برسد، در  zoonosis یاگر نظریه .را فراموش نمود
حقیقت محدودیت این فنّاوری برای کاربرد درمانی آن در 
 xenograft پیوند، برای بیماران و دیگران خواهد بود، بنابراین؛ 
استفاده از حیوانات  .شوداز نظر اخالقی غیرمجاز شمرده می
-ها و محدودیتتواند راه حلی مؤثر برای مشکل، میتراریخته
که باشد؛ همچنان  xenograftهای انسانی و های پیوند ارگان
را هم دارد که یک محدودیت است. پس  zoonosisپتانسیل 
-های اخالقی از این فنّاوری نمیباید اذعان داشت که نگرانی
های انیها و نگری آن باشد، اما منفعتتواند مانع از استفاده
طور کامل باید برای پیشرفت فنّاوری، بهاخالقی و مذهبی می
 مورد بررسی دانشمندان و جامعه قرار گیرد.
 دریافت عضو از یبارهدر دانشمندان مذهبیبخش مهم سخنان 
براى آنان و پافشارى بر بایستگى  ناظر بر حق زندگى ،چارپایان
های با وجود مشکل که ستا هاانسان اینگهداشت این حق بر
با استفاده از حیوانات  xenografبالقوه، احتمال دارد که کاربرد 
 .(24)به زودی در انسان عملی شود تراریخته
 شده عضو یی به پیوندهویژ توجه اسالمی، پزشکی اخالق رد
 اخالقی قبول قابل هایهرا و پیوندی عضو است. کمبود
 حیطه این هایمبحث تریناز مهم نیاز، مورد عضوهای تأمین
 ارتباط مادی زنده، یدهنده از پیوند مانند هاییاست. موضوع
 راهکارهای پیوندی، عضو یهگیرند و دهنده بین مالی و
 نیز درمانی همانندسازی و از حیوانات پیوند مانند جدیدی
 در جسد از عرفی پیوند یا قانونی هایاست. مشکل مطرح
 برای را مفروض، راه رضایتِ نظام ایجاد کشورها با برخی
 اما ،نموده هموار قبلی رضایت اخذ بی جسد از عضو برداشت
مورد  «آگاهانه رضایت» نظام جهان کشورهای تردر بیش
 مطرح اینجا در که مهمی ینکته. (24و  26پذیرش است)
 و مغزی مرگ با ی بیماردرباره که است ییشبهه گردد،می
متعالی  هدف وقتی ولی ؛دشویم ایجاد اتانازی و پیوند عضو
 اسالم مترقی اعتقادی است، نظام مطرح دیگر انسانی نجات
 از یینمونه  گرددمی شبهه این پویا، پاسخگوی اجتهاد با
 عضو باره)اهدای این در تقلید مراجع و عالمان استفتاهای
حیات  یادامه امکان و شده تأیید وی مغزی مرگ که فردی
 است: شرح بدین ندارد( وجود وی
 دیگری حیات چنانچه مذکور فرض بر»خمینی)ره(:  امام
 امثال، و کبد یا قلب صاحب یاجازه باشد، با این بر متوقف
 .است جایز آن
 اعضای از استفاده سئوال، فرض در یی:خامنه ...ا آیت حضرت
 متوقف ییمحترمه نفس نجات که صورتی در موصوف، بدن
 (.29)«ندارد اشکال ،باشد آن بر
 اشاره هاموضوع قبیل این وحی به در کالم که آنجایی از
 را مسئله این ،اسالمی عالمان و اسالم مترقی اجتهاد نشده،




های ی اروپا حمایت قانونی از مداخلهاتحادیه 1119در سال 
از این  تراریخته،بیوتکنولوژی را صادر کرد، اما وجود حیوانات 
زند، هنوز پرسش بحث ها را بر هم میی گونهمنظر که رابطه
طور که کشور ی اروپا باقی مانده است؛ همانبرانگیز در اتحادیه
را اجازه نداده  تراریختهدانمارك هنوز پتنت حیوانات 
های ئل، همچنان تحقیقباوجود تمام این مسا .(21)است
رشد های پزشکی، کشاورزی و غذا روبهبیوتکنولوژی در زمینه
های بیوتکنولوژی، مستقل فزاینده است. اخالق و ایمنی روش
از کاربردهای بیوتکنولوژی و اثرهای جانبی آن)خطر برای 
یی است که باید گوناگونی زیستی گیاهان و حیوانات(، مسئله
و تولیدگران صنعتی قرار گیرد. باید  مورد توجه دانشمندان
 تراریخته،سازی شده)کلون( و توجه داشت که حیوانات شبیه
ها دارای های فنّاوری نیستند؛ واقعیت این است که آنفرضیه
زیرا هیچ حمایت قانونی و  ،یی هستندهای عدیدهمشکل
ها مورد توجه شود و تا کنون آنها نمیاخالقی مناسبی از آن
 .(31)انددر پژوهش قرار نگرفتهاخالق 
هایی را حیوانات ترنس ژنیک از نظر نظری و عملی، مشکل
گردد. با توجه های اخالقی میشوند که سبب نگرانیموجب می
توان سازی شده)کلون(، میو شبیه تراریختهبه وجود حیوانات 
ی این نوع پرسش اخالقی درباره هویت مختص به گونه
های ی ارگانیسمتراریختهحیوانات مطرح کرد. حیوانات 
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طور معمول ها بهشوند، چراکه آنموزاییک در نظر گرفته نمی
اند. در این های مختلف مشتق شدههایی با ژنوتیپاز سلول
توانند کایمراهای ترانس شرایط، حیوانات ترنس ژنیک می
 تراریختهن بین حیوانات . بنابرای(21)ژنیک در نظر گرفته شوند
اند، و حیواناتی که دستخوش انتقال افقی ژن طی تکامل شده
ها زمان کافی تفاوت وجود دارد؛ چراکه طی تکامل، ارگانیسم
دارند که نسبت به تغییرهای ژنتیکی واکنش نشان دهند، آن 
که در را بپذیرند و تغییرهای داخلی را به ارث گذارند. درحالی
یی برای پذیرش یا حذف بعدی وجود اجازهترانس ژنیک، 
، با فرایندهای تکاملیِ از تراریختهرو، حیوانات ندارد. از این
  .شونددست آوردن آن حفاظت نمیدست دادن ژن و به
 از استفاده برای مهم هایها و چالشنگرانی باوجود اسالم در
 یا موجودات تولید و ژنتیک مهندسی هایپژوهشهای هنتیج
 در ژنتیکی برای تغییرهای کنندهمنع قانون گیاهان تراریخته،
 از ی استفادهزمینه در ندارد وجود جانوران و گیاهان
 های مختلفیمحققان عقیده اسالم، در تراریخته محصوالت
 محصوالت شیعه(، مصرف اسالم)مذهب نظر اند. ازداشته ابراز
 های مربوطفنّاوری یتوسعه و پژوهش در پی آن و تراریخته
 ضرر بر مشروط دانسته شده است و این اجازه را مجاز، آن به
 نوع محصول رسانی از اطالع آینده، و حال در نرساندن
اند. کرده اثرهایی مانند مواد طبیعی اعالم و داشتن دریافتی
 به زیستی یعنی احترام ی اخالقچهارگانه هایاصل همچنین،
 در ،خیرخواهی و عدالتنرساندن،  فرد)استقالل(، زیان
 مستتر یا واضح تقلید به صورت محترم مراجع استفتاهای
 گرفته است. توجه قرار و اشاره مورد
ارزیابی اخالقی برای پذیرش این فنّاوری آینده نگر، حیاتی 
ی علمی می باید در برابر عموم تر از همه، جامعهاست. بیش
پزشکی که با های پذیر باشد. به موازات پیشرفتمسئولیت
گیرد، ضروری است جامعه به جای سرعت باالیی انجام می
ها در بازار های این فنّاوریاینکه منتظر ضربه زدن به محصول
های در حال ظهور داشته باشد، ارزیابی اخالقی از این فنّاوری
ی بعد از بازار، برای اطمینان از ارزیابی در مرحله .باشد
ی که مدّنظر بوده و محافظت های پزشکدستیابی به هدف
های آینده، که ممکن است اتفاق افتد، جامعه در برابر آسیب
های مربوط به باید مورد توجه باشد. تجزیه و تحلیل بر مسئله
دهد که نیاز به معرفی مقررات های عمومی نشان میسیاست
ها ضروری است. هرچند انسانی ناظر بر استفاده از این فنّاوری
ها اجازه داده شود، اما الزم است در استفاده از آنکه باید 
 ی استفاده از این فنّاوری به موارد زیر توجه گردد:ادامه
نگه داشته شده در  یتراریخته. حفظ حقوق حیوانات 1
 ها.های تجاری و مؤسسهشرکت
 تراریخته،ی منبع محصوالت . دادن اطالعات کافی در زمینه2
 برای اطمینان از آزادی انتخاب مصرف کنندگان.
های . ایجاد سازوکاری برای محدود کردن استفاده از فنّاوری3
های عمومی کار که در جهت منفعتصرفاً برای آنانی تراریخته،
 .(31)کنندمی
شوند، تا حدّ امکان . حیواناتی که برای تغییر ژن استفاده می4
های اصلی حیوان، دهنده با ژنحیواناتی باشند که ژن تغییر
ها ترین حد در این آزمایشدر کم ی ضررنزدیک باشد و قاعده
 رعایت شود.
حقوق  یو دستورهای جامع دین اسالم در زمینهها . از قانون4
تصرف انسان در حیات موجودات  شود کهبرداشت میحیوانات 
 هاتسلب حیات از آنان باید در حد ضرور نیست و مطلق
 محصوالت از استفاده نگاه اسالم)شیعه(، از و (14)شدبا
مربوط،  هایفنّاوری یتوسعه و پژوهش و در پی آن تراریخته
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